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ло проанализировано 26 учебных дисциплин (включая дисциплины 
подготовки бакалавров). В результате анализа принято решение ввести 
в учебные программы подготовки магистров следующие дисциплины, 
полностью или частично соответствующие проекту PROMENG: 
1. Системы цифровой передачи данных и управления в электро-
энергетике. 
2. Основы САПР. 
3. Автоматизация электромеханических систем. 
4. Инжиниринг и управление охраной окружающей среды.  
5. Модерн-ТРИЗ. 
6. Софтскилз для инженеров. 
В работе по обновлению учебных дисциплин занято 7 преподава-
телей кафедры ЭПП. Начало пробных занятий по указанным дисцип-
линам планируется с 01.09.2012 г. 
 
 
ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 
 
Ю.Л. Саенко, проф., д.т.н., Т.К. Бараненко, доц., к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
В системах электроснабжения современных промышленных 
предприятий, жилищно-коммунального сектора и сельского хозяйства 
интенсивно внедряется частотно-регулируемый электропривод (ЧРЭ). 
Области применения ЧРЭ: в промышленности – от приводов прокатных 
станов до рольгангов, конвейерных систем, станков с ЧПУ, вспомога-
тельных механизмов, насосов и вентиляторов; в жилищно-
коммунальном секторе – от городского электротранспорта до бытовых 
электроприборов; в сельском хозяйстве – в приводах насосов, вентиля-
торов, конвейеров и т.д. 
Частотно-регулируемый электропривод обеспечивает: высокую 
точность регулирования, плавный пуск, возможность регулирования 
скорости вращения электропривода в широком диапазоне, повышен-
ный ресурс оборудования. 
Основными составляющими элементами любого ЧРЭ являются 
электрический двигатель и вентильное преобразовательное устройст-
во. Применение технических устройств, которые содержат вентильные 
преобразователи (ВП) позволяет повысить качество выполнения раз-
личных технологических операций и достичь при этом существенного 
снижения энергозатрат. Однако ВП имеют нелинейные вольт-
амперные характеристики, которые ухудшают энергетические показа-
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тели электроустановок за счет искажения форм кривых напряжений и 
токов как в питающей сети, так и на выходе преобразователей. Неси-
нусоидальность тока вызывает дополнительные потери электроэнер-
гии, наличие высших гармоник и интергармоник в кривых тока и на-
пряжения приводит к ускоренному износу изоляции кабелей, конден-
саторов, электрических машин. При этом снижается надежность рабо-
ты электрооборудования, возрастают затраты на его ремонт, увеличи-
ваются диэлектрические потери и, кроме того, гармонические состав-
ляющие могут вносить погрешности в результаты измерений и помехи 
в работу систем релейной защиты, автоматики и телемеханики. Также 
использование ВП приводит к снижению коэффициента мощности.  
Таким образом, необходимо решить комплекс задач, направлен-
ных на выявление таких закономерностей преобразования электриче-
ской энергии в устройствах преобразователей частоты, которые позво-
лят обеспечить улучшение энергетических и эксплуатационных пока-
зателей как преобразователей, так и электрических питающих сетей. 
 
 
АНАЛИЗ ПРИЧИН, ВЫЗЫВАЮЩИХ НЕСИММЕТРИЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ЧАСТОТАХ ВЫСШИХ 
ГАРМОНИК 
В.В. Нестерович, доц., к.т.н., О.С. Савенко, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
При оценке уровней искажений синусоидальности кривых токов 
и напряжений, как правило, делается предположение о симметрии пи-
тающей сети, нагрузок и кривых токов нелинейных электроприемни-
ков. В этом случае при расчете величин высших гармоник токов и на-
пряжений применяются однофазные схемы замещения и считается, 
что токи и напряжения высших гармоник, имеющих номера кратные 
трем, образуют нулевую последовательность, имеющие номера 
2,5,8,11,14,17… - обратную последовательность, а номера 
4,7,10,13,16,19… - прямую. В тоже время результаты эксперименталь-
ных исследований показывают, что в сетях всех классов напряжений 
от 0,4 кВ до 500 кВ достаточно часто наблюдается несимметрия токов 
и напряжений высших гармоник, что может приводить к существен-
ным погрешностям расчетов их величин традиционными методами. В 
связи с этим представляется целесообразным выявить причины, вызы-
вающие несимметрию электрических сетей на частотах высших гар-
моник, и оценить погрешность, вызванную пренебрежением ею. 
Предварительный анализ показал, что несимметрия электриче-
ских сетей на частотах высших гармоник может вызываться несим-
